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ABSTRAKSI 

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh perusahaan membuat perusahaan 
gagal dalam mencapai sasaran tingkat pengembalian atau !aba. Salah satu masalah 
tersebut berasal dari cara pembebanan biaya pada produk seperti penggunaan sistem 
biaya tradisional yang menyebabkan distorsi pada biaya produk karena produk 
tersebut mengkonsumsi sebagian besar sumber daya pendukung dalam proporsi yang 
tidak sesuai dengan produk perusahaan. Sistem ABC merupakan salah satu altematif 
yang dapat digunakan unluk menghitung biaya produk. Pengalokasian biaya overhead 
untuk menghitung biaya produk: didasarkan pada aktivitas yang tetjadi dalam tiap 
tahapan sehingga sesuai dengan yang diterima oleh konsumen. 
Penelitian ini menentukan harga pokok standar kamar rawat inap yang akurat 
dengan memhandingkan antara sistem tradisional dcngan sistem ABC padu 
perusahaan jasa, yailu rumah saki!. Penelilian ini menggunakan pendekatan deskripli f 
komperatif dimana jenis metodenya adalah studi kasus. Data yang digunakan meliputi 
data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari 
data yang telah terkumpul, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan 
tahapan-tahapan ABC. Kemudian hasil perhitungan sistem ABC dibandingkan 
dengan sistem tradisional dan perhitungan yang dilakukan oleh rumah sakit. 
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